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RESUMO 
Jogos e competições esportivas são recorrentes e comovem multidões pelo mundo inteiro. Um 
dos ápices do esporte mundial se dá durante os jogos olímpicos, eventos que ocorrem de 4 em 4 
anos e têm forte impacto mundial. Pessoas de todas as partes do globo se deslocam para os países 
sede das competições, seja para participar dos jogos representando seus respectivos países ou 
apenas para acompanhar e torcer. Para que o bom andamento das competições seja garantido, é 
de extrema importância que todas as comissões estejam com os devidos equipamentos para dar 
suporte aos atletas e no brasil a exportação destes equipamentos para tais eventos possui 
tratamento diferenciado das outras. Levando isto em conta, este trabalho tem como objetivo geral 
descrever os procedimentos necessários para a realização da exportação temporária de 
equipamentos para eventos esportivos, e como objetivos específicos identificar a movimentação 
no comércio internacional de mercadorias para eventos esportivos durantes as Olimpíadas dos 
anos de 2008 e 2012, apresentar o conceito de exportação temporária e a legislação pertinente ao 
Regime, e elaborar um fluxograma do processo de exportação temporária para eventos esportivos. 
O trabalho em questão tem abordagem qualitativa com fins explicativos. Ao final do trabalho, a 
acadêmica pode notar que o processo para a exportação temporária de equipamentos para eventos 
esportivos muito se assemelha a exportação temporária comum. Por se tratar de uma exportação, 
percebe-se que há um grande incentivo e facilitação para a realização da mesma, porém por ser 
um processo de caráter temporário e estar englobado em um regime aduaneiro especial, alguns 
procedimentos e esclarecimentos tornam-se necessários para que se possa realizar o processo da 
melhor forma. 
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